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Osobna imena u ruskom <okraćuju osnovu i dobivaju različite deminutivne 
sufikse, bogate emocionalno-stilističkim značenjima: EKaTepi;rna - Kani: - Ka-
TIOilla - KaTeHbKa - KaTbKa. Ta se značenja pri prijelazu u drugi jezik ne 
mogu sačuvati, ali je uzus da se svi ti različiti oblici prenose: Katja - Katjuša -
Kutka. Da bi se bolje sačuvala osnova polaznog oblika Katja, moglo bi se Ka-
TeHhKa preuzeti kao Katjenka (umjesto Katenka prema glasovnim elementi-
ma); tako i Vasjenka prema Vasja, Ljusjenka prema Ljusja, Vanječka prema 
Vanja, Tanječka prema Tanja. 
S e m a n t 'i č k a a d a p t a ci j a. Vlastita imena ·ohično čuvaju svoj ruski 
oblik (Dmitrij - Mitja, Aleksej - Aljoša, Pavel - Paša, Valentina - Valja, Olga -
Olja, Mihail - Miša. 
Rijetko se mjesto ruskih imena uzimaju naša: Aleksandar prema AJieKcaHp;p, 
Petar .prema ITeTP, Ana prema AHHa. 
Zemljopisni nazivi se obično uzimaju u izvornom obliku, bez obzira da li će 
njegovo značenje hiti jasno ili ne, na primjer Holmogori (XoJIMOrOpbr), Babij 
Jar (Bafo1i1 flp), Zaporožje (3arropo:m:he), Belaju Cerkov (BeJiaJI IJ;epKOBb). 
Drugi nazivi, i to obično takvi koji označuju veća područja, uzimaju se u hrvat-
skom obliku, za koji je teško i reći da li je prijevod s ruskoga, na primjer Sje-
verni Ural (CeBepHhIH YpaJI), Crnomorsko primorje (llepHOMOpCKOe no5epe-
:a<:he), Evropski dio Sovjetskog Saveza (EBporrei1cKaH 'l:aCTh CoBeTCKoro 
Co103a). 
Problematiku posuđivanja riječi i imena 'iz ruskoga jezika trebalo bi svakako 
još proši•riti i produbiti. Ovdje je, između ostaloga, ostalo neosvijetljeno pitanje 
akcenatske adaptacije ruskih riječi koje je svakako važno. I tome kao i drugim 
pitanjima povezanim s ovom problematikom hit će dobro što prije posvetiti 
pažnju. 
IZVEDENICE SUFIKSOM -ICA OD IMENIČKIH OSNOVA 
Stjepan Babić 
0.1. Sufiks -ica jedan je od najplodnijih imeničkih sufikasa. Njime tvorenice 
nastaju od različitih vrsta riječi i na različite načine (Hrvat> Hrvatica, do-
sjetljiv > dosjetljivica, doskočiti > doskočica, bez posla > besposlica, drvo 
krasti> drvokradica), a na -ica zavvšavaju i mnogi drugi sufiksi (-čica, -lica, 
-nica, -anica ... ). U vezi s time ima mnogo problema koje valja istražiti. Budući 
da se u istraživanju pojedinih problema može poći od jednoga tvorbenoga na-
čina jednim sufiksom i •od jedne vrste osnova, zadržat ćemo se sada samo na 
tvorbi izvedenica sufiks·om -ica od imeničkih osnova. (Imenička se osnova do-
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biva tako da se odbaci genitivni nastavak.) Kao osnove u sufiksalnoj tvorbi sa 
-ica dolaze imenice svih rodova i svih sklomdbenih tip,ova. Rod imenice, sklo-
nidb~ni tip i njezina semantička kategorija ima u ovoj tvorbi bitno obilježje. 
Zato ćemo 'tvorbu razmotriti prema sklon:idbenim tipovima. 
Tvorba od imenica sklonidbenog tipa žena 
Način tvorbe 
1.0. Pri povezivanju osnove i sufiksa -ica zbivaju se neke glasovne i naglasne 
promjene. 
Glasovne promjene 
1.1.1. Zavflšno c zamjenjuje se sa č: 
bočica, dječica, kačica, ladičica, ljubičica, piiličica, pOličica, ptičica, 
stoličica, uličica, vrpčica, žičica, žličica ... 
Bez te promjene ostaju jedino macica i mucica zbog hipokoristično:sti osnova 
maca, miica. 
1.1.2. Često se zamjenjuje završno k, g, h sa č, ž, š, ali ta zamjena mije tako 
općenita kao c/č. Piiimjeiii pokazuju da je ta promjena u previ:ranju i da se su-
stav može odrediti samo jednim dijelom, a d.rugim je još 0 1tvoren. 
1.1.3. k, g, h, ostaju bez promjene: 
a) ako osnova završava na ck, čk, ćk, tk, zg: 
kockica; kvočkica, kučkica, mačkica, točkica; praćkica, voćkica; čet­
kica, lutkica, motkica, patkica, tetkica; mazgica; 
b) ako je u osnovi imenica odmila koj()lj je k karak:teristi:čan glas: bakica, se-
kica, čikica, kokica; 
c) u izvedenica dildca, taškica, čergica, figica, papigica, {maćuhica), očito iz 
težnje da se leksički morfem sačuva nepromijenjen. 
Riječi kučica < kučka, mačica < mačka, močica < motka, ptičica < patka, 
tečica < tetka Hi nemaju hrvatskih upotrebnih potvrda ili nemaju suvremenih, 
osim mačica u primjeru: Maco naša, daruj mi mačicu! (Nazo:r) što pokazuje da 
je izvedeno od maca s promjenom clč (,i:li od mače, kao telica od tele). 
1.1.4. Zabilježene su obje mogućnosti, ali je razliika u često ti: 
a) običnija je izvedenica bez promjene: 
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čipkica-čipčica, kćerkica-kćerčica, kikica-kičica, kukica-kučica, pje-
gica-pježica, buhica-bitšica; 
h) običnija je s p.romjenom: 
b'iljčica-blljkica; 
c) zbog male se čestote ili nedovoljno podataka ne može reći koja je 
običnija: 
alčica-alkica, baračica-barakica, dojčica-dojkica, puščica-puškica, kri-
ščica-kriškica, šljilčica-šljilkica; ostrugica-ostružica. 
1.1.5. Mnoge izvedenice imajru zabilježene samo likove s izv·ršenom promje-
nrom, ali se samo za ,one s većom ,čestotom može reći da normalno nemaju likove 
bez p,romjene: 
Bačviinčica, Bariinjčica, barčica, bilješčica, Bilgiirčica, Cigiinčica, cjep-
čica, čitiinčica, daščica, djevojčica, dliičica, jasičica, katiirčica, klep-
čica, kolijevčica, komuščica, kruščica, ljilščica, mtijčica, mliičica, mo-
tičica, peteljčica, seljiinčica, sltimčica, sličica, stabljičica, stručica, 
svjetiljčica, svriičica, šiičica, šipčica, školjčica, šojčica, unučica, vilju-
ščica, ziimčica, zb'irčica, zipčica, zriičica ... ; 
billežica, brižica, čevrljužica, driižica, družica, dužica, (< duga}, ja-
ružica, ktivžica, knjižica, kvržica, polužica, verižica ... ; jušica, stre-
šica, zališica ... 
Likovi služica < sluga i čošica < čoha ·slabo sru vjerojatni u suvr. knjiž. je-
21ikiu, a spon1tano ni lješica < lijeha. 
1.1.6. Ako hi se ispred tako dobivenoga našao s, on se zamjenjuje sa š: gušči­
ca < guska, daščica < daska ... 
1.1.7. S oprekom u značenju u našim rječnicima nije zabilježen još n~ jedan 
par, jedino što AR ima: treslcica < treska, a treščica < trijeska. Mislim da se 
tako u jezičnoj 1praksi razlikuje: kviičica 'pismeni znak u obliku male kvake' i 
pren. 'sitna teškoća', a kviikica je 'mala ·kvaka'; muhica 'mala muha', mušica a) 
~ukac iz reda dvo krilaca Bihionidae, h) gornji dio prednjeg nišana. Izvedenice 
nožica, ručica i nogica, rukica pooinju se razlikovati semantički i stilski. Tre-
balo bi razlikovati i buhica 'mala buha' i bušica 'mala huša'.1 
1.1.8. Podaci pokazuju da razvoj ide p·rema sustavu u kojem će izvedenice s 
dem~nrutivnim i terminolo1šroim značenjem imati lik s provedenom p,riomjenom, 
a hipokoristici s neprovedenom. Gdje se ne stvore takve razlike, razvoj će ići u 
smjeru p1rema likovima bez promjene :iz više razloga: 
a) jer ise promjene ne mogu prove.sti u svim 1riječ1ima (kockica, bakica, di-
kica ... ), 
h) zbog <težnje da se leksički morfem sačuva bez promjene, 
1 Ivana Br1'ć-Mažuranić ima samo u jednoj priči dvadeset i jedan puta upotrijehljeno 
bušica u značenju 'mala buša'. 
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c) zbog utjecaja dijalekatske 01snove (p11imje:rii bez zamjene čest·o po1tje,ču od 
pisaca s kajkavskoga područja), 
d) utjecaj dječjega govora gdje se umanjenice veoma često upotrebljavaju, 
e) išto likovi bez promjene često imaju novije p1otvrde. 
1.1.9. Toj se težnji opfou neke .11iječi s provedenom promjenom zbog velike 
čestote. Qč,ito je da će u normativnim priručnicima trehat•i odrediti lik za svaku 
izveden:cu. Ipak, sve pokazuje da je opće normativno načelo jednos:tavno: gdje 
su u istom značenju podjednako moguća oba lika, prednrn>.t treba dati liku s 
p·rovedenom promjenom. 
1.1.10. Stezanje -iji- u izvedenicama od -ija u suvr. hrv. knj1iž. jez1iku nije nor-
malno, normalne su samo izvedenice sa -iji-: 
ćelijica, kočijica, komedijica, kutijica, provO:lijica, rO:kijica . .. 
Naglasne pr1omjene 
1.2.1. Izvedenice zadržavaju naglasak osnovne imenice, jedino se naglasak 








Zbog toga je: 
lijeha > lješica 
rijeka > rječica 












> žljezdica ... 
1.2.2. Podaci u rječnicima pokazuju da je to pravilo u r.matnoj mjeri naru-
šeno. Od 50 umanjenica tipa duša, 26 ih je zabilježeno s kratkouzlaznim nagla-
skom, 16 s dugouzlazrnim, a 8 s oba. fap1itivanje izvornih govornika, posebno 
odabranih, pokazuje da je kolebanje znatno veće. Prema tim podacima bez 
naglasne promjene nema ni jedne imenice pa ni imenice za koje sam očekivao 
samo naglaske bez promjene, kao što su damica, radnjica, svinjica, šetnjica, va-
zica, zebnjica, jer je p1otv1rđeno i damica, riidnjica, svinjica, šetnjica, vazica, 
zebnjica. 
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1.2.3. Samo promijenjeni naglasak imaju praktički družica, ručica, vrstica; 
bradica, dušica, glavica; lrumica, stranica, vrbica.2 
1.2.4. Ostale imaju obje naglasne mogućnosti, ali s prevlašću promijenjenoga 
naglaska pred nepromijenjenim (650/o : 350/o) ! 
1.2.5. Zapa,ža se očita težnja da osjećajno neobilježene umanjenice i uma-
njenice (izvedenice) s terminološkim značenjem imaju promijenjeni naglasak, 
a imenice odmila, pogotovu u dječjem govoru, nepromijenjen. 
1.2.6. Od tabla zabilježeno je samo tablica. 
Osim toga naglasak mijenjaju djevojčica< djevojlra i kobasica < lrobasa. 
Uz izvedenice brošurica, lrabinica, patr6lica, perajica javlja se i brošurica, 
frabznica, patrolica, perajica; UZ CigiinČica, crfrvica, Čehufjica, Suzica (od Cigiin-
fra, crlrva, čehulja, suza} javlja se i Cigimčica, crlrvica (i crlrvica}, čehuljica, 
suzica. 
Značenje 
1.3.1. Izvedenice sufiksom -ica od imenica a-sklonidbe znače umanjenicu. 
Značenje umanjenice može se opisati preoblikom: 
sestrica - mala sestra 
kravica -+-mala lrruva 
trešnjica -+- mala trešnja 
lopatica -+- mala lopata 
ili uopćeno: i+ ica -+-mali i.8 
1.3.2. Zbog prirode imenica a-sklonidbe najčešće su to imenice ž. r., ali mogu 
biti i muškoga: čiča> čičica, tuta > tutica, rogonja> r6gonjica . .. 
1.3.3. Po a-sklonidbi sklanjaju se i im. m. r. tipa čilro, čike, pa se onda i od 
njih tvore umanjenice sufiksom -ica: čikica. To pokazuje da je dominantniji 
sklonidbeni tip nego rod. 
1.3.4. Budući da se od imenica m. r. sufiksom -ica tvore imenice ž. r. koje 
znače žensku osobu (učitelj-učiteljica}, to bi se mogao očekivati sukob između 
roda i sklonidbenoga tipa. Potvrde pokazuju da toga sukoba praktički nema. 
Razloga ima nekoliko. Prvo, imenice m. r. a-sklonidbe relativno su rijetke, dru-
go, jedne imenice m. r. označuju takvu osobu kojoj je značenje ograničeno 
2 Za dugouzlazni naglasak prvih triju imenica nije se opredijelio ni jedan ispitanik. drugih 
triju samo jed~n, i to onaj koji je u većoj mjeri uz"mao u obzir moguću razlikovnu funkciju, 
a trećih triju dvojica, od kojih je bio jedan upravo spomenut, a drugi sa sličnom orijentacijom. 
3 i znači osnovu imenice a-sklonidbe, a mali se slaže s rodom imenice. Da to nije samo 
teoretski, pokazuju odmah idući primjeri. 
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samo na muški spol (tata, čiča) pa izvedenica 1i ne može značiti žensku osobu, 
treće, gdje bi moglo doćii do sukoba, oznaka za žensku osobu ostvarena je dru-
gim sufiiksom (sluškinja, vojvotkinja).4 
1.3.5. Jedino je nešto drugačije s izvedenicama od osobnih 1imena, alti ona su 
više hipokoristici nego umanjenice i svojom posehnošću jednim dijelom izmiču 
pravilima književnog jezika (v. t. 5.). 
1.3.6. Od ostalih izvedenica samo Švabica <Švabo, Švabe ne znaci umanje-
nicu nego osobu ž. spola, aii je to značenje tako prošireno da ne d·opušta ostva-
renje značenja 'mali Švabo', a to nije ni potrebno jer već postoji Švapče i Švap-
čić, a postoji i mogućnost Švabica 'mali odrasli Švabo'. 
1.3.7. Kad 1imenica a-sklonidbe označava osobu oba spola i ima oba roda, 
tako je onda i s izvedenicom, npr. hulja > huljica. 
1.3.8. Primjevi .običnijih umanjenica koje mače 
a) o s o b e : Cigančica, čičica, čikica, Grkinjica, grofičica, huljica, jetrvica, 
kalfica, kraljičica, ki.tmica, robinjica, sekica, seljančica, sestrica, sirotica, su-
sjedica, svekrvica, unučica, ženica ... 
b) ž i v o ti n j e : čapljica, dropljica, golubičica, grličica, guščica, jarebičica, 
jeguljica, juničica, kobilica, k6rnjačica, košutica, kozica, kravica, krmačica, ku· 
jica, kvočkica, lasičica, lastavičica, lisičica, mačkica, mazgica, ovčica, patkica, 
pčelica, ptičica, ribica, sovica, zmijica, žabica, životinjica ... 
c) bi 1 j k e : bukvica, jabučica, jasičica, kaduljica, kajsijica, kruščica, lipica, 
ljubičica, maslinica, šlj'ivica, trešnjica, višnjžca, vrbica ... 
d) stvar i : bačvica, barica, bočica, bombica, bradica, bravica, cipelica, 
crkvica, čarapica, čašica, dlačica, gostioničica, haljinica, jamica, kabaničica, 
kapica, kapljica, knjižica, kolibica, košuljica, krastica, krčmica, kriščica, krpica, 
kućica, kiiglica, kuhinjica, letvica, livadica, lOkvica, loptica, lulica, lutkica, ma-
glica, metlica, motičica, mrežica, mrvica, nlivica, ogradica, petica, pločica, po· 
sudica, potkovica, ranica, sabljica, slli.mčica, slamica, sllčica, sobica, strelica, 
suknjica, svjetiljčica, šačica, šubarica, šumica, uličica, vrećica, zastai·ica, zgra-
dica, zipčica, žaruljica, žUica, žličica . .. 
e) mi s a one imenice : avanturica, diobica, epiz6dica, kiidica, niisla-
dica, prigodica, slav:ca, slobodica, srdžbica, srećica, sumnjica, zabavica ... 
Za većinu tih i takV'ih riječi vrijedi dakle preoblika i + ica-+ mali i. 
1.3.9. Ali značenje se jednih izvedenica opire toj preoblici ili ona nije bez 
ostatka. Problem koji se s tim u vez·i nameće postavljen je i riješen, nadam se, 
4 Vojvodica u značenju 'žen<ki vojvoda' ima samo Šenoa, ali je i tu neutralizacija izbjegnuta 
kontekstom: » Vojvod:_com te hajke bijaše uvrijeđena udovica.« (RMS.) 
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već u n1spravi Tviorba i<menica na ić. 5 Sve što vrijedi za umanjenice sa sufiksont 
-ić i -čić, vrijedi i za umanjenice sa sufiksom -ica pa to sada nije potrebno po-
sebno «Ybrazlagarti, dov1oljno je navesti samo značajnije primjere. 
1.3.10. U umanjenica koje označuju rodbinske odnose preteže hipokoristično 
:zmačenje bez ohzira bila <.>snovna imenica hipokoristik ili ne bila: bakica, maj-
čica, mamica, tatica, sekica, sestrica, tetica, tetkica, ujnica, ltnučica ... 
1.3.11. Osnove od kojih se značenje umanjenosti ne može ostvariti ili nema 
pravoga smisla, ostvaruju se različita dodatna (osjećajna) značenja. To su ime-
nice 1koje označuju jela i pića: jušica, kašica, kavica, rakijica; imenice koje ozna-
čuju mjerne jedinice: subotica, nedjeljica, godinica, kilica, litrica, stotinica . .. , 
i o<stale kao službica (»lalosno viditi toliko izmučene mladosti moljakati vla-
dinu službicuG, Pavlinović), zemljica, zgodica, željica. 
U rečenici »Ti i ne slutiš ništa, benice!« (Draženov;ić) umanjenica ublažuje 
negativno značenje osnovne riječi, a u p1rimjeru »Ne nisam diplomirala. Što je 
mnogo, mnogo je. Diploma akademije i još deset godina rada, to bi značilo pri-
ličan broj godina ... ]a imam neku diplomicu, ali ekonomske škole ... « diplo-
mica znači manje Vl'\ijeduu diplomu. 
1.3.12. U nekih se umanjenica značenje malen ostvaruje na poseban način, 
alti je veza sa značenjem malen još vidljiva: čitiinčica - pretežno 'tanka čitanka'; 
korica 'mala kora, tanka kora'; kožica 'mala koža (učinjena koža male životi-
nje)', 'tanka koža'; k'išica '1slaba, sitna kiša'; ljetinica 'mala, slaba ljetina'; ma-
glica 'lagana, rijetka, prozirna magla'; rosica 'slaba rosa'; slaninica 'tanka sla-
nina' (1i 'mila, sfatka slanina'), žičica 'tanka žica'. 
1.3.13. Katkad izvedenica sa -ica znači isto ~to i osnovna imenica jer se 
osnovna imenica rijetko upotrebljava ili se razlika u značenju zatrla: bobica, 
bokvica, kobasica, majica, osnovica, pelenica, sulica, tavica, usnica, Žeravica, 
a purica samo u vezi purica s mlincima. 
1.3.14. Cesto izvedenice sufiikisom -ica od imenica a-sklonidbe osim cleminu-
tivnoga značenja imaju i koje drugo, stilski neobilježeno značenje: britvica 'ži-
let', crtica 'pravopisni znak (-)', 'kratak književni sastav', čašica (anat.) 'dio 
zgloba', (bot.) 'zaštitni dio cvijeta', dušica 'stijenj, žižak', 'unutrašnji dio lopte', 
glavica (bot.) 'zaobljeni dio nekih biljaka' (luka, salate, maka, kupusa), 'za-
obljeni dio nekih stvari' (čavla, pribadače, brijega), gljivica - naziv za razne 
vrste mikroba, gredica 'lijeha', iglica 'list crnogoričnog drveća', b!ljka Gera-
nium, iskrica 'aforizam', jagodica 'dio prsta, lica', kitica 'strofa', kožica 'tanki 
sloj čega', krunica (kat.) 'brojanice', repica 'industrijska uljna biljka', ručica 
'držak', rotkvica - biljka Raphanus sativus var. radicula, ružica 'vrsta grožđa', 
'vino od toga grožđa', svjećica 'uređaj za paljenje (na motoru)', šibica 'žigica', 
tikvica - biljka Lagenaria vulgaris, zvjezdica 'pravopisni znak' (*) ... 
5 Jezik, XVII, str. 74.-89. i 112.-121. Usp. t. 11. 2.-11. 9. i t. 21. I. 
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Očito je da je u ovakvim primjerima posrijedi pr11enos značenja. Osnovno 
je značenje deminutivno, a ostala su prenesena po nekoj vezi s osnovn:m i zhog 
toga ona ne idu u područje tvorbe, nego u semantiku. Gdje prijenos značenja 
nije vidljiv, kao što je npr. babica 'primalja', istraživanje postanka :ide u etli-
molog'ju. Po općim tvorbenim pravilima takve se imenice ne hi ni našle u 
tvorbenoj građi.6 
1.3.15. Po općim tvorbenim pravilima iz tvorbene bi građe zbog značenja 
hile uklonjene i imenice: djevojčica 'ženska osoba od rođenja do spolne zrelo-
sti', lmeginjica 'neudana kći kneževa' gospođica 'neudana žena', iako je ovdje 
motivacija još vidljiva. S tvorbenoga gledišta promatrano to znači da se od 
imenica djevojka, kneginja, gospođa ne mogu izvesti normalne umanjenice jer 
je pro'zvodno polje već zauzeto imenicama s posebnim značenjem. 
To isto vrijedi i za imenice bligiijna, maćuha jer bliigiijnica znači 'žena koja 
radi na blagajni',7 miićuhica - biljka Viola tricolora. 
Izvedenica bukvica osim što znači 'mala bukva', znači i 'bukov žir',8 a močva­
rica 'mala močvara' i 'ptica koja se drži močvare'. 
1.3.16. Sufiks -ica u ovoj kategoriji ne ukrštava se sustavno ni s jednim dru-
gim sufiksom. Postoje tek neke pojedinačne dubletne imenice: curičak, mrvi-
čak, zmijuljica, šumarak. 
Umanjenice umanjenrica 
1.4.1. Pojava da se od umanjenice ponovno izvodi umanjenica nije baš česta, 
aL je moguća. Češća je upravo od umanjenica sa -ica. 
Formalno je ta tvorba u.skladu sa sustavom jer je u osnovi imenica a-sklo-
nidbe. a razlog što je ona relativno češća sigurno je u tome što mnoge imenice 
sa završetkom ili sufiksom -ica imaju umanjenice normalno izvedene sufiksom 
-ica: Njemičica, Šokičica, udovičica, golt'1bičica, liisičica, lastavičica, lisičica, go-
stioničica, polič!ca, stoličica, udičica, uličica, žllčica . .. Time je otvoren put i 
umanjenicama tipa glavičica, igličica, sabljičica ... 
1.4.2. Buduć' da značenje umanjenica tipa glavičica možemo opisati dvojako: 
glavičica --+ mala glavica i veoma mala glava, možemo ih dvojako i rastaviti: 
glavič-ica i glav-fčica. Prema tome možemo govoriti i o sufiksu -ičica koji, za 
G U 0 p Sufiksalna tvorba pridjeva u suvremenom hrvatskom ili srpskom književnom jeziku. 
Rad JAZU, 344, Zagreb, l 966., t. 14.--21. ili Zur Frage des Systems in der kroatischen Wort· 
bildnng, ZtfslPh XXXVI. 1, Heidelberg, 1971., str. 93.-95. 
7 U rječnicima ima potvrda za blagajn'cu u značenju 'mala blagajna', ali nema novijih. 
8 Kako ta dva značenja mogu smetati tamo gdje se obje riječi često upotrebljavaju, u poje· 
dinom ce krajevima razjednačuju ili tako da se mala bukva naziva bukvić ili tako da je bilki·ica 
'mala bukva', a buhvica 'bukov .žir'. Buhvica u tom značenju zabilježio je N. Simić, Nast. vj., 
VIII, otr. 104. 
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razliku od sufiksa -ica, daje pojačanu deminutivnost: glav-ica 'mala glava', 
glav-ičica 'veoma mala glava'. Kako sve umanjenice umanjenica možemo opi-
sati i sa sufiksom -ica, nije potrebno uvoditi nov sufiks. 
1.4.3. Primjeri takvih umanjenica: biiričica, bobičica, briivičica, britvičica, 
cilričica, glavičica, igličica, iskričica, istiničica, jamičica, kapičica, kapljičica, 
kitičica, kravičica, rilpičica, siibljičica, sestričica, slobodičica, smokvičica, so-
bičica, silknjičica, torbičica, višnjičica, zdjeličica, zeričica, žlličica ... 
M n o ž i n s k i s u f i k s -ice 
1.5. Ovdje se može spomenuti i sufiks -ice kojim se tvore umanjenice od 
im. ž. r. a-sklonidbe koje imaju samo množinske oblike. Umanjenice se od njih 
tvore pošto se u nom. mn. odbaci -e i doda sufiks -ice: d!plice, gaćice, grabljice, 
gilslice, hlačice, jaslice, ljestvice, rašljice, škarice, žvalice ..• 
Od ljestve je izvedena i imenica ljestvica kao glazbeni naziv. Od imenica 
oči, ilši umanjenice su očice, ušice s osnovnim i prenesenim značenjem; od 
prve je obična i jednina očica 'petlja', a od druge se javlja u prenesenu znače­
nju i ušica, ali se ona obično upućuje na ušice. 
Sufiks -ice je zapravo tvorbeni morfem -ic- koji dolazi samo u množini, kao 
što -ic- u kućica dolazi u jednini i množini. Ali ima razloga zbog kojih možemo 
govoriti o sufiksu -ica i -ice. 
Izvedenice od imenica i-sklonidbe 
2.1. Od imenica i-sklonidbe umanjenice se tvore sufiksom -ca,9 zato su veoma 
rijetke sa sufiksom -ica. Obična je samo pećica uz hipokorističnu (zast.) 
pećca, rjeđa je vjestica 'mala vijest', a krljuštica je potvrđena samo u M 
Božića 
2.2. Ostale tri izvedenice imaju posebna značenja: goljenica isto što i go-
lijen, povjestica 'povijesna balada', slastica 'kolač'. 
Tvorba od imenica sklonidbenoga obrasca jelen 
3.0. Imenice sklonidbenog obrasca jelen samo su muškoga roda, ali se u 
naslov ne može staviti samo Tvorba od im. m. r. jer imenice m. r. ne idu samo 
po obrascu jelen, nego i po obrascu žena, a one se u tvorbi sufiksom -ica vlada-
ju drugačije ( usp. t. 1.3.2.- 1.3.6.) .10 
9 V. Sustav u tvorbi hrvatskih umanjenica, Slavistična revija, 1/1972., str. 19.-28. 
10U R!VIH zabilježeno je da je djedica um. od djed, a u AR šukundjedica od šukund.'ed, ali 
kako je normalno i djeda, dji2de, sasvim je opravdano uzeti tu imenicu za osnovu, a prema 
tome i šukundjeda, šukundjede. 
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Plodnost sufiksa -ica nije jednaka sa svak()IIIl kategorijom imenica ove sklo-
nidbe: veoma je plodan u tvorbi od imenica koje znače mušku 01sobu, a slabo 
plodan od ostalih osnova. 
Tvorba od imenica koje znače mušku osobu 
Način tvorbe 
3.10. Pri povezivanju osnove 
glasne promjene. 
Glasovne promjene 
sufiksa -ica zbivaju se neke glasovne na-
3.11. Glasovi c, k, g, h zamjenjuju se ·Sa č, ž, š, ali su izvedentice s tom pro-
mjenom rijetke: zečica; hajdučica, proročica, vučica; božica, družica, vražica; 
siromašica.11 
Bez promjene je kolegica. 
Naglasne promjene 
3.12. Ove izvedenice imaju naglasak osnovne ri:ječ1i i:li kratJkouzlazni na tre-
ćem slogu od kraja. 
3.12.1. Na trećem slogu od kraja imaju: 
a) od osnova naglasnoga tipa bogataš, bogataša: bogatašica, čistačica, čuva­
rica, gospodarica, Hrvatica, mljekarica . .. 
b) od imenica na -telj: braniteljica, hraniteljica, njegovateljica, odgojiteljica, 
tužiteljica, učiteljica . .. 12 
c) od jednosložnih osnova koje nemaju postojan kratkosilazni naglasak: 
ban, bana i bana > banica; bOg, bOga > božica; grof, grofa > grofica; 
kralj, kralja > kraljica; tat, tata > tatica . .. 
11 Razlozi su tome različiti. Od osnova imenica na -ac izvedenice se sufiksom ·ica ne tvore 
(tvore se od istih osnova od kojih i izvedenice na ·ac, a ako se i uzme da se tvore, tada 
osnove odbacuju -ac), od imenica na -k tvore se sufiksom -inja (čudakinja, luđakinja, zemlja-
k'nja), a tako i od osnova sa završnim g, h, kojih ima malo (herccginja, Čehinja, Vlahinja). 
12 Taj naglasak nije dosljedno zabilježen ni u jednom rječniku: AR do slova N ima većinom 
kratkouzlazni na petom ili šestom slogu od kraja, od slova N dalje uglavnom bez naglaska, a 
-teljica ima samo u prijateljica, B i DJ imaju veoma različite naglaske, a RMH i RMS uglavnom 
dvojne (izbaviteljica i izbaviteljica). Budući da se odatle ne može izvući nikakav zaključak o 
sustavnom naglasku, napravio sam malu anketu kojom sam obuhvatio hrvatsko jezično pod-
ručje i dobio podatke koji pokazuju da je općehrvatski naglasak -teljica. Odstupanja od toga 
sasvim su neznatna, tako da u određivanju sustavnoga naglaska ne bi trebalo biti nikakva 
kolebanja. 
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3.12.2. Od osnova naglasnih tipova bačvar, bačvara i gušter, guštera kratko-
uzlazni naglasak na trećem slogu od kraja imaju golubica i leptirica, a os1tale 
imaju kao osnovna riječ uz kraćenje dužine: giislarica, guščarica, kuharica, pe-
karica, po1štarica, sobarica, gušterica ... 13 
3.12.3. Ostale izvedenice imaju naglasak kao osnovna riječ: carica, članica, 
kmetica, llivica, tigrica, dok!torica, autorica, medvjedica, prOfesorica, studenti-
' VO 14 ca, proroc1ca ... 
3.12.4. Od osnova stranih imenica koje imaju na pretposljednjem slq.gu krat-
kouzlazni naglasak, naglasak 'Se u izvedenica koleba: abiturijentica i abi-
turijentica, artistica i artistica, asistentica i asistentica ... , ali pretežu raz-
lozi zbog kojih u normativnim p11iručnicima prednost treba dati naglasku kao 
što je u osnovne riječi. Tako treba učiniti i s naglaskom majstorica, hipež,ica 
pred naglaskom majstorica, lupežica. Kolegica je običnije nego kolegica (od 
kolega), a ćirilica < Ćiril, nego ćirilica < Ćiril. 
Značenje 
3.13.1. Od osnova im. m. r. sklonidbenoga tipa jelen koje znače mušku osobu 
izvedenice ,sa sufiksom -ica znače žensku osobu, izriču dakle mociju: 
agentica ~ žena 
bogatašica ~ žena 




Tako 1i artistica, apotekarica, autorica, bacačica, barunica, beračica, biračica, 
brojačica, cvjećarica, čitateljica, direktorica, dostavljačica, hraniteljicu, Hrva-
tica, igračica, inspektorica, instruktorica, iznajmljivačica, izumiteljica, izviđa· 
čica, jahačica, kandidatica, kiparica, klaviristica, klijentica, klizačica, kome-
dijašica, komesarica, konobarica, košarkašica, krojačica, kupačica, laborantica, 
logorašica, ljubiteljica, Madžarica, moliteljica, odgojiteljica, odlikašica, pasti-
rica, pijanistica, piljarica, pjevačica, plesačica, plivačica, pokroviteljica, po-
magačica, prepisivačica, prijateljica, prodavačica, profesorica, raznosačica, 
rektorica, skupljačica, slikarica, spasiteljica, spavačica, športašica, solistica, 
stipendistica, studentica, sviračica, šefica, širiteljica, tipkačica, trkačica, tu-
ristica, tužiteljica, upraviteljica, velikašica, veslačica, vladarica, vozačica, vra-
tarica, vrtlarica, zubarica ... 
l3 Imenice galebica, labudica, paunica zabilježene su samo s tim naglaskom, ali kako se 
govori i giilebica, labudica, piiun'ca, paunica i kako je to po sustavu, nije ih potrebno navoditi 
kao izuzetke dok se naglasak sa sigurnošću ne utvrdi ili dok se normativno ne odredi. 
14 Zanimljivo je napomenuti da su izvedenice koje imaju naglasak kao osnovna riječ u 
manjini (usp. npr. t. 3. 12 1.-3. 12. 4.) i da su među njima rijetke izvedenice od naših dvo-
iložnih i višesložnih osnova. 
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3.13.2. Katkad takva izvedenica znaci i zenu (suprugu) muške osobe: čiz­
marica, generalica, majorica, a katkad oboje, tj. i žensku osobu i suprugu: dok-
torica, gospodarica, kapetanica, kraljica, krčmarica, miijstorica, mlinarica ... 
Kao što se iz primjera vidi, ta je tvorba ograničena semantički, a pobliži po-
daci pokazuju da je ograničena v;remenski, p'rosto~no i 1:vorbeno jer se značenje 
supruge izvodi od pridjeva sa -ov, -ev, -in. 
3.13.3. Neke izvedenice znače i što drugo, a ne samo žensku osobu. To su 
najčešće izvedenice od im. m. r. na -ač jer one ne označuju samo mušiku osobu 
" nego i što drugo, a najčešće oruđe. 15 Izvedenice -ač+-ica znače: ženu i stroj: 
kopiičica, kosiičica, prebiračica, sijačica, vezačica; ženu i pticu: pjevačica; že-
nu i biljku: penjačica, puzačica; ženu i zagonetku: skrivačica. Ta su značenja 
veoma rijetka i očito izvan sustavne tvorbe kao što pokazuju neki podaci. Zna-
čenje 'stroj' sustavno se izvodi drugim sufiksima (-ač, -lica}, kosilica je obič­
nija nego kosačica; apozicija uz pticu je pjevica, a ne pjevačica; puzačica je 
u AR upućena na puzavica. Ostala dvostruka značenja mogla bi se ukloniti kad 
bi se iskoristila mogućnost sustavne opreke ime,nička-pridjevska osnova kao 
što je iskorištena u parovima: jahačica 'žena jahač' - jahaćica 'jahaća životi-
nja', pisačica 'žena koja piše, književnica' - pisiićica 'pisaći stroj',16 spavačica 
'žena koja spava' - spavaćica 'spavaća košulja', šivačica 'žena šivač' - šivaćica 
'šivaći stroj'. lako nisu iskorištene sve mogućnosti,17 očito je da je sustavna 
tvorba po kojoj izvedenice sufiksom -ica od imenica na -ač znače ženu, a od 
pridjeva na -aći životinju i stvar.18 
3.13.4. Slično je i s izvedenicama od imenica na -ar jer osim značenja 'žena 
druga značenja imaju samo imenice: mljekarica 'krava' (u Slavoniji), pčela­
rica 'ptica' (DJ), ptičarica 'puška' (Šulek), pudiirica 'pudarska koliba' (normal-
nije pudarnica}, sanjarica 'knjiga' (značenje 'žena' nije obično, za značenje 
'knjiga' normalno sanovnik), travarica 'rakija' i pastirica 'ptica'. 
3.13.5. Kraljica je naziv za osobe ili predmete u nekim igrama ali je tu 
posrijedi preneseno značenje i to ide u semantiku. 
15 Usp. Tvorba imenica na -ač, Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 12, Zagreb, 1971., 
str. 13.-20. 
16 Pisačica je upotrijebio F. Mažuranić: »Pozivam se na vjerodostojna svjedočanstva go· 
spode pisaca i pisač"ca« (RMS), a pisaćica u značenju 'pisaći stroj' upotrebljava T. Ladan: 
»Sjede ljudi za pisaćicama kao snaše za tkalačkim stanovima ... « (Premišljanja, str. 18.), »Neki 
pisci pišu na najmodernijim pisaćicama ... « (Isto, str. 34.) 
17 Npr. parovi kopač"ca-kopaćica (kopaćica ima P u značenju 'kopaća motika', ali kako je 
svaka motika kopaća, vjerojatno je to značenje izmišljeno; kopaćica je mogućnost za 'kopaći 
stroj'), oračica-oraćica ( oraćica nema hrv. potvrde, normalno je oranica), peračica-peraćica 
(peraćica je neiskorištena mogućnost za peraći stroj). 
18 Značenja su imenica stajač"ca-stajaćica u DJ ovako raspodijeljena: stajačica je zvijezda, 
mreža, voda, a stajaćica je samo košulja. Po sustavnoj hi tvorbi sva ta značenja trebala b "ti 
ohuh:rn.~ena ozn~č.ivačem st~jaćica~ to. v!~e što je_ z!!ačenje 'košulja' zastarjelo (zna se i zašto), 




Št'O konkurentica asim značenja 'žena' značii 'i 'banka', to je normalno jer je 
posrijedi pravna oso,ba pa je p,rošire:nje rnzumljiv,o, to više što i osnovna ime-
nica ima taikvo 'proširenje značenja. 
Samo mornarica : mornar ne znači niti može znač,i,ti žensku osobu. Razlozi su 
p'Ovijesni. 
3.13.6. U kategoriji mocijskih izvedenica sufiks -ica ima usporedne likove 
sa .sufiiksima -ka, -kinja, -inja, k,oji su često si,nonimi. Raspodjela tih sufikasa 
bit će pirikazana u drugim studijama. 
3.13.7. Ako osnovna imenica znači životinju muškog spola, izvedenica znači 
životinju ženskoga spola: bivolica, bizonica, galebica, golubica, hi-tica, ježica, 
liibudica, lavica, majmunica, medvjedica, mišica, paunica, slonica, tigrica, vu-
čica, zečica ... 
Jedino je leptirica naziv za kukce slične leptiru (je,r je spol normalno nevid· 
ljiiv). 
Ta je tvorba slabo plodna jer je kategorija osnovnih imenica ograničena, a 
često je semantičko po,lje is,punjeno drugom imenicom: bik, vol - krava, konj -
kobila, pijetao - kokoš ... 
T v o r b a o d o ,s t a 1 i h i m e n i c a s k l o n i d b e n o g a t i p a j e l e n 
3.2.1. Budući da su mocijske izvedenice ograničene na imenice m. r. koje 
zna,če m111šku osohu, ostale bi imenice m. r. bile slobodne za izvedenice sufiksom 
-ica s dmgim značenMma, ali potvrde pokazuju da je ta tvo,rba slabo plodna. 
Takvih izvedenica ima svega tridesetak, a po značenju i po upotrebi veoma su 
različite. 
3.2.2. Obične su: 
a) nazivi za pisma: ćirilica, gotica, latinica, i rjeđa bohoričica, gajica; 
h) ostale: burmutica, iverica (ploča), računica (knjiga, računsitvo), sapu-
nica, spomenica, Sremica. 
3.2.3. Ostale se rijetko upotrebljavaju ili su s nekim Og1ra:rničerrjima (1s1tilskim, 
teritorijalnim, terminološkim, individualna tvorba i sl.): bajmočica 'bunjevačko 
narodno kolo nazvano po selu Bajmoku', brodica 'velik[ ribarski čamac' (uz 
normalno brod> brodić), dizelica 'dizel-lokomotiva' (razg. i publ. stil), kahlica 
uz no,rmalno kablić, kamenica 'kamena p·osuda', kamenica 'omanji kamen', kon-
viktica 'učenica koja ~ivi u konviktu' (Pavičić), medica uz običnije medovina, 
mlinica, 'zgrada u kojoj je mlin' i 'oman~i mlin', parica 'vr1šnjakinja', 'parni 
predmet', rodica - 'rođakinja', 'sestrična', stremenica - 'stremenski remen', 
tavanica 'tavanska daska ili greda', 'tavan', vikendica 'ku1ćica za vikend' (razg. 
i publ.), zagrebica običnije zagrebulja. 
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Nemotiv1irane su ili su na granici motiviranosti: Danica {zvijezda), grašica 
(biljka), guzica, lučica {sadnica liika), mjehUrica (biljka). 
Mnoge s osnovama na n mogu se smatrati i izvedenicama od pridjeva, kao što 
je sigurno studenica <studen (prid.), iako postoj1i studen (imenica). 
I z v e d e n i c e o d i m e n i c a s. r. 
4. Izvedenice sufiksom -ica od imenica s. r. slabo su plodne i mogu se razvr-
S'tati u tri skupine: 
a) izvedenice od im. s. r. plurale tantum: kolica < kola, pl-Ućica umanjenica 
od plUća, plućica 'jelo od životinjskih pluća'; 
b) izvedenice od imenica koje znače životinju označuju mladu ženku: ja-
njica 'žensko janje', jurica 'žensko jare', telica 'žensko tele'; imenice Junica 
'mlada krava', magarica 'ženka magarca', prasica '{mlada) ženska svinja', 
ždrebica 'mlada kobila' na granici su mo1tiviranosti; 
c) ostale: groždica 'suha g'rožđana boba', očica 'petlja', rulica 'sprava za od-
grtanje snijega' {'ručica na ralu') vedrica (posuda), zlatica (životinja, kuna i 
kukac). 
Tvorba od osobnih imena 
5. Sufiks -ica plodan je u tvorbi izvedenica od osobnih imena, ali kako se u 
građi našlo svega pedesetak izvedenica, to se tvorba može prikazati samo u 
osnovcnim crtama. Za p,otpun prikaz potrebno je imena sustavno sakupiti.19 
Po,sebnost je orve tvorbe u tome što to nisu opće imenice, nego su osobne pa 
u potpunosti ne vrijede pravila općega književno'g jezika, nego se moraju uzeti 
u obzir vrijednosti uvjetovane osobnim navikama, navikama p,ojedinih krajeva, 
gubljenjem hipokorističnosti (zbog česte upotrebe hipoikoristika). Zbog poseb-
nosti semantičke razine teže je uspos'taviti i tvorbene o,dnose. Izvedenice se 
tvo,re uglavnom o,d imenica m. i ž. r. a,sklonidbe i znače imenicu o;dm[la, a često 
znače isto što i osnovna imenica jer se dugom upotrebom hipokorističnost 
izgubila. 
5.1. Kao leksički morfem služi genitivna osnova: Ančica, Anica, Ankica, Ani-
čica, Bernardica, Brankica, Dubriivčica, Đukica (< Đuka}, Đurđica (< Đur­
đa), Đurica ( < Đura, Đuro), Evica, Lukica, Perica, Pera, Pero, Ružica 
(< Ruža}, Štefica (< štefa), Tomica (< Toma, Tomo), Tonica (< Tona, 
Tono) ... 
10 Građa je pretežno sakupljena iz rječnika, a imena u rječnicima nisu sustavno bilježena. 
U nekoliko kalendara s narodnim i svetačkim imenima našao sam svega osam imenica sa -ica: 
Bernardica, Danica, Evica, Katica, Marica, Milica, Pavica, Ružica, a od njih samo tri nisu 
bila u građi (Danica, Evica, Ružica). 
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5.2. Često se 01snO'va krati tako da iza prvoga sa:mo,glasnika ostane jedan 'li 
dva suglasniika: Antica <Antonija, Burica< Barbara (i Bura), Ivica< lva:i, 
Jelica <Jelena (i Jela, Jele), Jurica< Juraj (i ]ura, Jure), Kiitica < Kaw-
rina (i Kata, Kate, Kata), Marica< Marija (i Mara, Mara, Mare), Miigdica < 
Magdalena (i Magda). 
5.3. Od imenica m. r. tipa jelen izvedenice su rijetke: Antimica < Antiln, 
Petrica < Petar. 
Zaključak 
6. Iz svega što je dosad re 1Čeno, može 1se ka'O zaključak reći ovo. 
6.0. Izvedenice sufiksom -ica od imenica izvode se od svih rodova i svih sklo-
nidbenih 1tipova, ali je pfo,dan samo od dviju kategorija i osnovni je sustav sadr-
žan u ovim pravilima: 
6.1. Ako je u 01snovi imenica sklonidbenoga tipa žena, izvedenica sa su-
fiksom -ica znači umanjenicu, npr. kuća> kućica, lađa> lađica, čiča> čičica, 
golubica > golitbičica. 
6.2. Alko je u osnovi imenica sklonidbeno"a tipa jelen koja znači muško b:,će, 
izvedenica sa sufiksom -ica znači žensko biće, npr. ban> banica, Hrvat > 
Hrvatica, golub > golubica. 
UZ JEDNO VRIJEDNO, ALI I KONTROVERZNO AKCENTOLOšKO DJELO 
- RAZMIŠLJANJA O GENEZI, SUSTAVU I NORMI 
(J osip Mateši ć, Der Wortakzent in der serbokroat'schen Schriftsprache, Heidelberg, 
Cari Winter - Universitatsverlag, 1970., 86, 345 str.) 
Dalibor Brozović 
Iz navedenih bibliografskih podataka može se mnogo saznati o knjizi što je 
prikazujemo, ali mnogo ostaje i neja,sno. U svakom slučaju, vidimo da je jedan 
hrvatski lingvist objavio veoma opsežnu knjigu u Njemačkoj i na njemačkom 
jeziku. Prevedemo li naslov riječima »Leksički naglasak u srpskohrvatskom 
književnom jeziku«, bit će ,očito da je knjiga veoma važna, jer nema sumnje da 
su i u Hrvata i u Srba problemi akcenatske norme standardnoga jezika jedna od 
najhitnijih točaka na p11Yp1isu prioritetnih zadaća jezične struke i jezične zna-
noisti. Dodam li uz to da Mate,šifova knj1iga ima karakter Daničićeve zbirke 
Srpski akcenti (1925.), tj. da predstavlja sustavnu kodifikaciju određeno~a tipa 
akcentuacije (zahvaćenoga osjetno šire nego u Daničića), ,sređenu po vrstama 
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